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す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
目
的
婚
の
法
的
処
理
を
め
ぐ
り
学
説
・
判
例
は
様
々
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
・
わ
が
く
に
と
異
な
り
・
法
律
行
為
論
の
面
か
ら
婚
姻
意
思
に
対
し
て
構
造
的
な
分
析
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
異
っ
て
い
る
。
性
的
不
能
に
つ
い
て
は
、
肉
体
的
結
含
と
生
殖
を
婚
姻
制
度
の
基
本
的
目
的
と
考
え
て
そ
の
存
在
自
体
が
婚
姻
の
効
力
を
左
右
す
る
と
の
考
え
も
あ
っ
た
が
、
後
に
は
錯
誤
の
対
象
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
婚
姻
に
お
い
て
性
的
交
渉
を
行
う
か
否
か
は
当
事
者
の
意
思
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
婚
姻
形
態
の
選
択
の
自
由
が
こ
の
領
域
で
は
拡
大
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
婚
姻
が
制
度
で
あ
り
し
か
も
合
意
を
要
素
と
す
る
と
い
う
パ
ラ
ド
キ
シ
ヵ
ル
な
構
成
を
と
っ
て
い
る
以
上
、
婚
姻
の
定
型
性
を
探
求
す
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
り
、
性
的
不
能
が
か
つ
て
は
無
効
原
因
と
さ
れ
な
が
ら
現
在
で
は
当
事
者
の
選
択
を
許
す
事
柄
に
な
っ
た
よ
う
に
、
も
う
一
方
で
何
が
当
事
者
の
自
治
に
任
せ
ら
れ
て
い
る
か
を
時
代
の
婚
姻
観
な
ら
び
に
法
秩
序
全
体
と
の
比
較
に
お
い
て
改
め
て
個
別
的
、
具
体
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
分
析
の
結
果
、
婚
姻
制
度
の
基
本
と
さ
れ
る
も
の
、
た
と
え
ば
子
の
嫡
出
化
、
相
続
権
の
付
与
な
ど
は
意
思
に
反
映
さ
れ
る
婚
姻
の
定
型
性
を
問
う
こ
と
な
く
有
効
(x21}121
と
す
べ
き
で
あ
る
し
・
当
事
者
の
畠
に
委
ね
ら
れ
と
溺
隠
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
イ、
は
A
・
意
の
内
容
〉
」な
ら
な
い
か
ぎ
り
無
効
〉
手
べ
ぎ
で
は
な
い
か
と
思
う
。
以
上
の
見
解
は
・
あ
く
ま
で
フ
ラ
ン
ス
法
の
分
析
に
も
と
つ
く
仮
説
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
婚
姻
意
思
論
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
慧
思
L
の
概
念
に
盛
り
込
ま
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
を
再
検
討
し
て
、
「
意
思
」
と
い
う
法
的
構
成
を
そ
の
有
効
性
の
範
囲
を
も
含
め
て
も
う
一
度
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
は
充
分
意
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
示
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
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2
)
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
婚
姻
の
契
約
化
現
象
や
非
嫡
出
子
の
保
護
の
強
化
に
よ
っ
て
嫡
出
子
と
す
る
.」
と
の
意
義
が
後
退
し
た
と
考
え
る
立
場
か
ら
は
疑
問
を
も
た
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
一
九
六
〇
年
代
の
末
か
ら
フ
ラ
三
で
は
非
嫡
出
子
の
数
が
増
加
し
、
一
九
詣
年
に
は
八
.
四
%
に
達
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
(
ア
ソ
ド
レ
・
ミ
ッ
シ
ェ
ル
『家
族
と
婚
姻
の
社
会
学
』
有
地
亨
訳
.
法
律
文
化
社
、
一
九
七
八
年
、
二
一
七
頁
)
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
、
一
九
七
二
年
親
子
法
改
正
で
は
非
嫡
出
子
の
法
的
地
位
の
平
等
化
が
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
存
在
す
る
非
嫡
出
子
の
保
護
を
は
か
る
こ
と
と
嫡
出
子
と
す
る
こ
と
へ
の
法
意
識
は
同
一
次
元
の
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
最
近
の
フ
一フ
三
家
族
法
研
窪
お
い
て
は
婚
姻
や
家
族
の
製
的
籍
に
つ
い
て
疑
い
を
も
つ
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
問
題
は
こ
の
よ
う
な
制
度
の
中
に
い
か
に
し
て
人
間
の
幸
福
を
実
現
で
ぎ
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
・
菊
。
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